






育（37.5％）の実施、PBLS（Pediatric Basic Life Support）の受講経験は87.5％であり、BLS（Basic Life 
Support）の受講経験100％に比べ割合が低かった。また、保育所に AED（Automated External Defibrillator）
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































告 集 計 に つ い て http://8.cao.go.jp/shoushi/




































人による AED 施行後に蘇生された QT 延長の
幼児例、日本小児循環器学会雑誌、25（５）、
734、2009．
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